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674 p. [L’imagerie poétique dans la 
Ḫamse de Neẓāmī]
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Dictionnaire  alphabétique  des  figures  de  style  chez  Neẓāmī  à  partir  de  son  œuvre
principale : images, comparaisons, métaphores, allégories, symboles. Pour mieux cerner
le sens de chaque figure, l’auteur en a rassemblé toutes les occurences. L’ouvrage est
complété par un index analytique. Malheureusement ce catalogue n’a pas été pleinement
exploité : aucune conclusion n’en a été tirée, aucune synthèse n’a été tentée.
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